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Mal  connues  et  peu  exploitées,  les  archives  des  institutions  ecclésiastiques  de  Chypre
contiennent de nombreuses sources relatives à l’histoire de l’île durant les périodes moderne et
contemporaine. Un premier examen rapide du codex synodal I (ou Grand Codex) de l’archevêché
met  cependant  en  lumière  les  rapports  complexes  de  l’archevêché  avec  le  patriarcat  de
Constantinople et les autorités ottomanes du XVIIe au XIXe siècle,  assurant que la question de
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